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SIX'IH ANNUAL , 
NCCAA DISTRICT III 
INOOOR TRACK MEET 
Saturday, March 7, at Spring Ar~or College 
Men Women 
Pole Vault bong Jump 
1. Eric Schrt11J1 c;c 14'0" 1. Joyce Holsworth SAC 16'9" 
2. Tim Frey HC 12'6" 2. Marcia Walker TU 16 I 83 /~ 
3. Phil Cruz cc 12'0" 3. Michelle H(?)Jar w 16'8" 
4. John Foster HC 10'0" 4. Dawn Faler · SAC 15 I 7i11 
5. Jennifer Layton w 15 1 33/4 
High Jump 
1. Randy Carpenter SAC 6'4" Shot Put 
2. ·Dan Cleveland SAC 5:4n 1. Rochelle Fakes w 33'6\" 
Joe Michalee TU 6'4" 2. Sue Huggart cc 30'7" 
4. Todd Jenkins HC 6'2" 3. Katy Smith TU 25'5\" 
5. Scott Cain SAC 6'0" 
Rich Stanislaw TU 6'0" 
High Jump 
Shot Put 1. Beth McGillivray cc 5'2" 
1. Steve Seymore cc 44'8\" 2. Jennifer Layton w 4'8" 
2. Ken Browner TU 42'11" 3. Michelle Hollar TU 4 I 6" 
3. Bruce Beard TU 41'10" Sue Nash cc 4
1611 
li. navg,Dodge SAC 39 111314 
i;;. Travis Bates HC 38'5\· Mile R:m 
1. Joe Ellen Karst HC 5:41. 76 
Long JUIJlP 2. Laurel Yates cc 6:07.24 
1. Nate Chapman SAC 21'13/4" 3. Shannon Ford TU 6:34.14 
2. Paul Meriweather TU 20'9" 
3. Jim Samiec HC 20'6" 4 Lap Relay 4. Simon Munoai w 20'1\" 
5. Barry Ba1ley TU 19'9" 1. Cedarville 1:28.85 
2. Taylor Univ. 1:34.24 
4 Lae Relay 3. SAC 1:35.42 
1. SAC 1:13.82 50 High Hurdles 2. Taylor Univ. 1:15.04 
3. Huntington 1;18.07 1. Michelle Hollar w 7.24 
4. t.Sedarville 1:20.46 2. Beth Mc Gillivray cc 7.71 
3. Dina Hopkins SAC 8.30 
Mile Run 
1. Dave Getsinger SAC 4:21.47 440 Yard Dash 
2. Bob Bragg TU 4:26.62 1. Shelly Frates cc 1:03.29 
3. Dave Luce HC 4:29.26 2. Belinda Sills cc 1 :0.3.63 
4. J.P. Dawes cc 4:29.60 3. Dawn Faler SAC 1:08.31 
50 High Hurdles 600 Yard Dash 
1. Tim Walters cc 6.59 1. Joyce Holsworth SAC 1:33.06 
2. Rich Stanislaw TU 6.63 2. Cathy Watson cc 1:34.37 
3. Scott Cummings TU 6.70 3. Rachel Hewett nc 1:43.5~ 
4. Pedro Rosario TU 6.79 
50 Yai::d Dash 
440 Yard Dash 
1. Jody Eckert cc 6.39 
1. Randy Carpenter SAC 52.19 2. Marcia Walker TU 6.45 
2. Lance Tillman HC 54.14 3. Joyce Holsworth SAC 6.67 
3. Simon Mungai TU 55.68 4. Penny Presson cc 6.76 
4. Mike Archer SAC 56.59 
5. Ron Clark HC 1:00.31 880 Run 6. John Foster HC 1:01.46 e 1. JoEllen Karst HC 2:33.80 
600 Yard Dash 2. Becky Avirall cc 2:48.q1 
1. Scott Nieveen 1'U 1:16.74 1000 Yard Dash 2. Dave Courser SAC 1:17.34 
3. Scott Frane HC 1:20.65 1. Belinda Sills cc 3 :01.88 
2. Tina Simmon SAC 3:07.43 
50 Yard Dash 3. Theresa Green SAC 3:48.22 
1. Jeff Kinney SAC 5.56 
2. Mike Yoct.er TU 5.57 300 Yard Dash 
3. Paul Meriweather TU 5.59 1. Joyce Holsworth SAC 41.13 4. Raymond Marke HC 5.79 2. Ruth Yuen cc 42.01 
3. Sue Nash cc 43.17 
880 Run 4. Susan McAllister TIJ 45.84 
1. Rob Moore .. cc 1:56.51 5. Lisa Miller TU 46.63 
2. Chris Hoefler cc 2 :01.19 
3. Joe Merryman HC 2:02.66 2 Mile 
4. Joel Kincaid SAC 2:04.94 1. Jodi Williams TU 12:13.76 
2. Laurel Yates cc 13:20.10 
Triple Jump 
1. Jim Samiec HC 40'9" 
2. Scott Cain SAC 40'2½" 
3. Simon Mungai TU 40'1" 
4. Mark Stocksdale w 39'2\" 
5. Quinn White TU 38'6" 
300 Yard Dash 
1. Mike Yoder TU 33.14 
2. Brad Perrott HC 34.22 
3. Nate Chapnan SAC 34.28 
4. Shannon Scholten SAC 34.76 
5. Tom Goad SAC 35.31 I 
I. 
1000 Yard Dash 
1. Jeff Boelander cc 2:26.56 
2. Scott Cole SAC 2:26.59 
3. Dave Luce HC 2:26.62 
4. Scott Herbert HC 2:28.86 Mile Relay 
2 Mile Run 1. Cedarville College 4:21. 74 2. Spring Arbor 4:37.26 
1. Dan High SAC 9:38.94 3. Taylor Univ. 4: 54:78 
2. John c·swald cc 9:40.70 
3. Jerry Gerig w 9:50.49 Triple Jump 4. Wes McKee SAC 9:54.5 
1. Michelle Har]an w 34'5" 
Mile Relay 2. Joyce Holsworth SAC 32'7" 3. Michelle Hollar w 32'5" 
1. Spring Arbor 3:31. 77 4. Dawn Faler SAC 31'9\" 
2. Taylor Univ. 3:31.87 
3. Cedarville 3:39.53 
4-. Huntington 3:40.75 
